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国外图书馆手机服务的应用可以追溯到 2000 年左右[2]，特别是美国在 2008
年 7月推出了手机图书馆先导计划[3]。而在国内，最早提供图书馆手机服务的是
北京理工大学（2003 年 12 月），自此国内图书馆手机服务便开始了它的发展，
























序号 专业名称 人数 
1.  材料工程 7 
2.  电气工程 15 
3.  电子与通信工程 66 
4.  动力工程 7 
5.  光学工程 5 
6.  化学工程 2 
7.  环境工程 7 
8.  集成电路工程 9 
9.  计算机技术 91 
10.  计算机应用技术 1 
11.  控制工程 6 
12.  软件工程 16 
13.  生物工程 5 
 合计 237 
 
 图 1 研究生所属专业分布 
2.2 问卷内容分析 
经过对 237份开放问卷的初步统计分析，中科院研究生院研究生所关注的移
动信息服务大致有 45 项，根据每项内容提出的人次统计排序结果，如下表 2 所
示。 
表 2移动信息服务需求内容 
序号 移动信息服务内容 人次 
1.  在线检索 100 
2.  浏览摘要 100 
3.  图书到期短信通知、预约、续借、预约到书短信通知 61 
4.  相关领域新书推荐（根据用户信息或定制） 61 
5.  在线全文阅读 53 
6.  全文下载 27 
7.  个人借阅管理 25 
8.  图书馆各部分内容或资料更新定制并短信通知 20 
9.  新文献、新期刊、新会议、科学新闻短信订阅 19 
10.  电子书（纸本书电子化） 18 
11.  讲座/学术会议信息/电影短信订阅 17 
12.  音视频点播课件/资料 14 
13.  短信查询并实现预订借阅 11 
14.  图书评论并根据浏览量推荐 9 
15.  新书短信提醒 8 
16.  书目推荐（根据浏览量/用户信息显示的爱好） 8 
17.  个性化推荐服务（基于浏览统计个人兴趣或个人提供的
兴趣） 6 
18.  图书位置导航（类似 GPS） 6 
19.  问图书馆员 6 
20.  领域研究进展短信订阅 4 
21.  原文传递 4 
22.  手机号绑定个人信息 3 
23.  Top文献指引 3 
24.  语音阅读 3 
25.  资源下载 2 
26.  电话咨询 2 
27.  意见反馈 2 
28.  可视化参考咨询 2 
29.  FAQ常用问题 2 
30.  短信发送科学小知识 2 
31.  天气预报 2 
32.  学科经典课程教材电子书 2 
33.  上传资料补充图书馆馆藏 2 
34.  在线定位（订餐） 2 
35.  智能（语音）检索 1 
36.  保存查询记录 1 
37.  拍照查询 1 
38.  电话查询 1 
39.  馆际互借 1 
40.  过期杂志出售 1 
41.  图书馆通过日志记录统计未查到书，并增加馆藏 1 
42.  书友交流 qq 1 
43.  远程教育 1 








































图 3 图书借还类移动信息服务需求 






























图 5 信息定制类移动信息服务需求 
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